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En este, su volumen 11 (2) Monteverdia, promueve entre los educadores y gestores 
ambientales, la relectura del Bosquejo geográfico militar de la provincia de Puerto 
Príncipe, de Leopoldo Barrios Carrión. Publicada en 1881 por la Imprenta de los 
Sucesores de N. Ramírez y C., en Barcelona, la obra recoge la experiencia del autor 
durante el tiempo en que estuvo destacado en la región como miembro del Estado 
Mayor del Ejército de España en Cuba.  
Pocos datos sobre Leopoldo Barrios Carrión pudieron reunirse para redactar estas notas, 
a pesar de que, evidentemente, fue algo más que un simple oficial de carrera. Nació el 
18 de agosto de 1856 y se vinculó al ejército en 1873, con sólo 17 años. Ya en 1878 
prestaba servicios en el Gobierno Civil de Puerto Príncipe (España. Ministerio de la 
Guerra, 1881) y tres años más tarde aparece con los grados de Comandante y Jefe del 
Estado Mayor (Guía oficial de España, 1881).  
En su Bosquejo… declara explícitamente que buena parte de los datos que le 
permitieron redactar el texto los obtuvo en el desempeño de sus responsabilidades. Ello 
hace suponer que estuvo por algún tiempo destacado en el territorio al que hace 
referencian en la obra, consideración que deberá ser precisada en trabajos posteriores. 
Sin embargo, su relación con la mayor de las Antillas no parece haber estado limitada a 
ese período, ni a la mencionada región en particular, pues en el texto hace gala de un 
amplio conocimiento general del país y de la historia de la primera insurrección armada. 
También existen indicios de que ocupó el cargo de Gobernador de la Provincia de 
Oriente en 1891(<https://en.wikipedia.org/wiki/Oriente_Province>). Nada se encontró 
con relación a la fecha de su muerte, ni sobre el resto de su trayectoria en el ejército. 
Sin dudas, mayor notoriedad alcanzó Leopoldo Barrios Carrión como autor de obras 
que tratan el tema militar en la España de finales del siglo XIX. En la red 
(<https://www.uniliber.com/autor/Leopoldo%20Barrios%20Carrion/>) se encuentran a 
la venta varias de ellas, publicadas durante las dos últimas décadas de dicha centuria, 
entre las cuales esta aquella cuya lectura promueve hoy Monteverdia. Un análisis 
preliminar de esos títulos demuestra que la cuestión de la guerra en Cuba resulta 
recurrente en sus esfuerzos investigativos y que disertó sobre ello en escenarios 
académicos.   
Bosquejo geográfico militar de la provincia de Puerto Príncipe está escrita, como es 
lógico, desde la mirada de un oficial del ejército colonial español. Incursiona en 
aspectos militares, históricos, administrativos y geográficos. Y es especialmente por 
esta última arista que Monteverdia recomienda su lectura. Si bien no se recrea en la 
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descripción de determinados parajes, ni de la belleza del paisaje en general, como lo 
hace el Padre Antonio Perpiñá, otro de sus contemporáneos1, está despojado de las 
digresiones anecdóticas y de las diversas reflexiones que caracterizan la obra de este 
último.  Es, así mismo, inferior en extensión, integralidad y rigor, a otras contribuciones 
similares realizadas por autores también vinculados al poder colonial 2, pero para los 
lectores de la región centro-oriental de Cuba, tiene el valor añadido de centrar su 
atención específicamente en el territorio comprendido entre los ríos Jatibonico y Los 
Negros (al oeste) y Jobabo (al este), que actualmente ocupan las provincias político-
administrativas de Ciego de Ávila y Camagüey 
Entre otros atributos, se destaca su valor testimonial con relación al uso histórico de 
topónimos en alguna medida controvertidos, a los que pudiera atribuírsele un origen 
mucho más reciente. Es el caso, por ejemplo, de Baraguá, en la región de Ciego de 
Ávila, que a priori pareciera inspirado en el trascendente hecho histórico de 1868, 
ocurrido en un lugar homónimo de la parte oriental de Cuba.           
Sus descripciones de las costas y de las cuencas hidrográficas no pueden ser ignoradas 
por los interesados en reconstruir la historia ambiental de esta parte del país. Las 
frecuentes referencias a ríos crecidos, imposible de vadear y a caminos intransitables en 
la época de lluvias, contrasta con la escasa manifestación de esos fenómenos en el 
momento actual, por lo que resultan importantes referentes para corroborar la tendencia 
del territorio a verse afectado, cada vez con mayor frecuencia, por sequías largas y 
severas, como consecuencia del cambio climático. Sutiles anotaciones del autor 
adquieren especial significación para conocer el avance de la deforestación en la región, 
como el caso de aquella en que asegura que en el espacio comprendido por cuencas de 
los ríos Jobabo y Sevilla, así como la del arroyo Guáimaro, era en aquella época más 
abundantes en montes y menos en sábanas que el del resto de la provincia.  
Monteverdia agradece a la Biblioteca Nacional de España la digitalización de esta obra, 
que se encuentra actualmente disponible en el sitio: 
<http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/1883680>.  Insta a todos los profesionales cubanos, 
especialmente aquellos que desarrollan su labor en las provincias de Camagüey y Ciego 
de Ávila, a que la lean y realicen de ella una valoración crítica que les permita utilizar, 
con la mayor objetividad posible, la información que socializa para la educación y 
gestión ambiental.  
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1 Tema abordado por Caballero y Lapinet  (2010). 
2 Estudiado por Parrado (2012). 
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